Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АУФСКОО -  Архив управления ФСК по Омской области 
ГАКО -  Государственный архив Кировской области 
ГАНИОПДПО -  Государственный архив новейшей истории обществен­
но-политических движений Пермской области
ГАПО -  Государственный архив Пермской области 
ГАРФ -  Государственный архив Российской Федерации 
ГАСО -  Государственный архив Свердловской области 
ГАЧО -  Государственный архив Челябинской области 
НТС -  Народно-трудовой союз
ПСЗ-ІІІ -  Полное собрание законов Российской империи, третье со­
брание
РБ -  рукописная библиотека
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов 
РГАСПИ -  Российский государственный архив социально-политичес­
кой истории
РГАЭ -  Российский государственный архив экономики 
РГИА -  Российский государственный исторический архив 
РОВС -  Русский общевойсковой союз
РОНДД -  Российское общенациональное народно-державное дви­
жение
СБОНР -  Союз борьбы за освобождение народов России 
СУ -  Статистическое управление
ЦГАИПД СПб -  Центральный государственный архив истории поли­
тических движений Санкт-Петербурга
ЦГА СПб -  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 
ЦЦНИОО -  Центр документации новейшей истории Оренбургской 
области
ЦДООСО -  Центр документации общественных организаций Сверд­
ловской области
